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M on tana  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
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budget, Finance Completes 
tecommendation Yesterday
1 9 5 3 F in a l  E le c tio n  
F e a tu r e s  2 2  R aces
V oting in  the  ASM SU general election w ill begin a t 9 a.m. 
today  a t stands in  fro n t of th e  S tu d en t U nion, according to 
Bob N ewlin, election chairm an. I f  th e  w ea th er is bad, th e  polls 
w ill be m oved inside to  th e  m ain  floor.
ASM SU’s proposed ’53-’54 
idget w as d raw n  up  b y  th e  
ldge t and  F inance com m it- 
e a t a m eeting  yesterday . On 
ay  7 i t  w ill go to  C en tra l 
tard fo r fina l approval.
A  .2 p e r  c en t (.1  p e r  c e n t  e q u a ls  
40) red u c tio n  in  th e  a m o u n t a l -  
:a ted  fo r  m en 's  in tra m u ra l sp orts  
is  th e  o n ly  m a jo r  ch a n g e  re c o m -  
m d e d  a t  th e  m e e t in g . T h is  
lo u n t  w i l l  b e  a d d ed  to  th e  2 p er  
nt g iv e n  to  th e  b a n d , w h ic h  
ready h a s  b e e n  g iv e n  a  .5 p er  
nt in c r e a se  o v e r  la s t  y e a r ’s  
lo u n t.
M en ’s  in tr a m u ra l sp o rts w a s  cu t  
i  v ie w  o f  a  su rp lu s  o f  fu n d s  th is  
ar a n d  w ith  n o  a n tic ip a ted  in ­
ease  in  th e  p ro g ra m .”
O th er  th a n  th e  b an d , f iv e  in ­
ea ses  a re  in d ica ted  on  th e  p ro ­
s e d  b u d g e t. T h e se  to ta l 3.5  p er  
n t, w h ic h  w o u ld  b e  m a d e  u p  
r a n  e q u a l cu t  fro m  th e  o u ts id e  
te r ta in m e n t  fu n d .
“D eb a te  a n d  o ra to ry ” w a s  g iv e n  
e  se co n d  la r g e s t  in c r e a se  (.6  p er  
n t ) ,  m a k in g  a  to ta l o f  3 p er  cen t  
th e  to ta l A S M S lJ  b u d g e t  to  b e  
v en  th is  d ep a rtm en t. T h e  in ­
e a s e  w a s  m a d e  “p r im a r ily  in  
co g n it io n  o f  th e  fa v o r a b le  p u b -  
:ity  a n d  e x te n s iv e  w o r k  th a t  th e  
:bate sq u a d  ca rr ie s  o n  e a c h  y e a r .” 
“D ra m a tic s” w a s  g iv e n  .5 p er  
n t  m o re , m a k in g  th e  to ta l 3.5 
;r c en t. T h e  m o n e y  w i l l  b e  u sed  
•im arily  to  p u rch a se  n eed ed  
lu ip m en t an d  m a ter ia ls .
W o m en ’s  in tr a m u ra l sp o rts  r e ­
vived a  .2 p er  c en t in crea se , an d  
ie “p u b lic ity - tr a v e l” d ep a rtm en t  
.4 p e r  c e n t  in crea se . T h e  e x tr a  
ioney w a s  g iv e n  th e  w o m e n ’s  in -  
a m u ra l p rogram , b eca u se  th e
iV ork Begins 
) n Planning 
)1 New Union
T h e  b e g in n in g  o f  p re lim in a r y  
Lans an d  sk e tc h e s  o f  th e  n e w  S tu -  
ent U n io n  w a s  a u th o r ized  b y  P res , 
a r l M cF arlan d  a fte r  th e  s tu d en ts  
oted  in  fa v o r  o f  a n  in crea se  o f  
2.33 p er  q u a rter  to  h e lp  m e e t  
rnion e x p e n s e s  an d  p o ss ib ly  h e lp  
n b sid ize  th e  co n stru ctio n  o f  a  n e w  
rnion.
M em b ers o f  th e  N e w  S tu d en t  
rnion c o m m ittee  w i l l  w o rk  o n  th e  
Ians w ith  th e  a id  o f  a n y  o th er  
th er  in te re sted  stu d en ts . P ed er  
[o iness, ch a irm a n  o f  th e  c o m m it-  
ee, em p h a s ized  th e  n eed  fo r  fr e s h -  
le n  to  ta k e  in it ia t iv e  in  w o rk in g  
or th e  n e w  U n io n  as th e y  w i l l  b e  
be o n es  to  b e n e f it  fro m  it.
T h e  n e w  U n io q  w i l l  p ro b a b ly  b e  
n th e  o rd er o f  th e  U n io n  a t  V a l-  
laraiso u n iv e r s ity , 111., w h ic h  is  
ow , m od ern , b r ick  a n d  lim e sto n e , 
les ign ed  b y  th e  a rch itec t, M ich a e l 
H. H are.
B ob  L a w r en ce , R ich la n d , is  in  
b a r g e  o f  th e  b u ild in g  c o m m ittee  
ind Ed O v ertu rf, H e len a , i s . in  
b a r g e  o f  a n a ly z in g  lo ca tio n s  to  
le term in e  w h e r e  th e  n e w  U n io n  
v ill b e  s itu a te d .
In  a  d iscu ssio n  o f  th e  fu n c tio n s  
>f th e  n e w  U n io n , H o in ess  e m p h a -  
;ized th a t  th e  U n io n  p rogram  w il l  
>e “co -cu rr icu la r , n o t e x tr a -  
:urricu lar.”
c o m m ittee  fe e ls  th a t  th e r e  is  an  
in crea sed  p a rtic ip a tio n  b y  s tu d en ts  
in  a c t iv it ie s  sp o n so red  b y  th is  
grou p , an d  th a t  th e r e  is  a  n e e d  for  
a d d itio n a l eq u ip m en t. “P u b lic ity -  
tr a v e l” w a s  g iv e n  m o re  b e c a u se  th e  
c o m m ittee  th in k s  th e  p u b lic ity  
p rogram  a t M S U  is  d e f in ite ly  in ­
a d eq u a te .
V en tu re  m a g a z in e  r e c e iv e d  a  .3 
p er  c e n t  in crea se , an d  a t  th e  sa m e  
t im e  th e  c o m m ittee  reco m m en d ed  
th a t  “a  m o re  v a r ied  an d  a p p ea lin g  
p u b lic a tio n , i f  p o ss ib le , b e  th e  a im  
o f  th e  ed ito rs  n e x t  y e a r .”
A  reco m m en d a tio n  w a s  p a ssed  
to  th e  e f fe c t  th a t  $600 o f  th e  
a m o u n t a llo ca ted  to  a th le t ic s  “b e  
u se d  fo r  p a rtic ip a tio n  in  in te r c o l­
le g ia te  sk iin g .” “A th le t ic s” r e ­
c e iv e s  48 p er  c en t o f  th e  to ta l  
b u d g et.
BYU Singers 
Perform 
Tonight at 8
T h e  B r ig h a m  Y o u n g  u n iv e r s ity  
M a d rig a l s in g er s , u n d er  th e  d ir e c ­
t io n  o f  D r . J o h n  R . H a llid a y , w i l l  
p erfo rm  to n ig h t  in  th e  S tu d en t  
U n io n  th e a te r  a t  8.
T h e  24 s in g er s  w e r e  o rg a n ized  
th is  se a so n  b y  D r. H a llid a y  o n  h is  
re tu rn  fro m  a n  8 -m o n th  s tu d y  in  
P ra n ce  an d  I ta ly  la s t  y e a r . T h is  w a s  
h is  se co n d  p er io d  o f  s tu d y  in  
E u rop e. H e  is  ch a irm a n  o f  th e  
m u sic  d ep a r tm en t a t  th e  P ro v o  
sch o o l.
L a tin , R u ss ia n , F ren ch , G erm an , 
an d  A m er ica n  so n g s w i l l  b e  su n g  
b y  th e  grou p . S o lo s  b y  m em b er s  
o f  th e  M a d r ig a l s in g er s  an d  a rt­
is t s  a p p ea r in g  o n ly  in  so lo  ca p a c ity  
w il l  b e  p resen ted .
T w o  o f  th e  so lo  s in g er s  a re  
M arva  D a n ce , B la ck fo o t, Id a ., an d  
F lo r en ce  Ip sen , M alad , Id a ., b o th  
sop ran os.
T ic k e ts  fo r  th e  p er fo rm a n ce  are  
90 c en ts  fo r  a d u lts , 60 c en ts  fo r  
U n iv e r s ity  s tu d en ts , a n d  30 cen ts  
fo r  h ig h  sc h o o l s tu d en ts .
T h e  grou p  sa n g  a t R ich m on d , 
U ta h , an d  B la ck fo o t, Id a ., y e s te r ­
d a y . F rom  h e r e  th e  s in g e r s  go  to  
C ard ston , C a lg a ry , an d  L e th b r id g e ,. 
in  C an ad a, an d  Id ah o  F a lls  and  
M alad , b o th  in  Id ah o .
Theater Festival 
DraWs Contestants 
From 26 Schools
T w e n t y - s i x  M on tan a  h ig h  
sc h o o ls  h ad  e n tered  th e  47 th  In ­
te r sc h o la s tic  L it t le  T h ea ter  f e s ­
t iv a l  b y  F r id a y , a cco rd in g  to  D a v id  
W . W eiss, ch a irm a n  o f  th is  y e a r ’s  
fe s t iv a l.
T h e  p la y s  w i l l  b e  p resen ted  on  
F rid a y , M a y  15, in  th e  S tu d en t  
U n io n  au d ito r iu m  an d  S im p k in s  
L it t le  T h e a te r -
T h e  fo u r  b e s t  p la y s , tw o  fro m  
ea ch  th e a ter , w i l l  b e  p r esen ted  in  
th e  S tu d e n t  U n io n  S a tu rd a y  e v e ­
n in g . T h e  p la y s  w i l l  b e  se le c te d  for' 
im a g in a tio n , e x c e l le n c e  o f  actin g , 
an d  q u a lity  o f  p rod u ction .
L o w e ll L ees, h ea d  o f  th e  U n iv e r ­
s ity  o f  U ta h  d ram a d ep a rtm en t, 
and  S ta n le y  K . H a m ilto n , M S U  
d ram a d irector , w i l l  ju d g e  th e  
p la y s .
MSU Plays Host 
To 600 Musicians 
A t Music Festival
O ver 600 h igh  school s tu ­
den ts have en tered  th e  12th 
annual M ontana S ta te  Solo 
and  S m all E nsem ble festival 
to  be held  a t MSU M ay 7, 8, 
and  9.
S ta n le y  T e e l o f  th e  m u s ic  sch oo l, 
ch a irm an  o f  th e  fe s t iv a l, sa id  th e  
s tu d en ts  r e p resen t 97 p r iv a te  an d  
p u b lic  m u s ic  tea ch ers  fro m  50 
to w n s . T h e  v o c a l d iv is io n  h a s 119 
e n tr ie s , b ra ss  87, an d  p ia n o  85 
en tr ies.
A u d itio n s  fo r  th e  v a r io u s S ch o o l  
o f  M u sic  sc h o la r sh ip s  fo r  p r o s -  , 
p e c t iv e  fre sh m e n  a re  sc h e d u led  
F r id a y  an d  S a tu rd a y  d u r in g  th e  
fe s t iv a l, T e e l sa id . T h e  sc h o la r ­
sh ip s  are  in  p ia n o , v o ic e , s tr in g  
an d  w in d  in stru m e n ts , organ , and  
p u b lic  sc h o o l m u s ic . T h e  sc h o la r ­
sh ip s  a re  a w a rd ed  o n  th e  b a s is  o f  
m u sic a l a b ility , p er fo rm a n ce , v e r ­
s a t ility , ch a ra cter , p er so n a lity , an d  
sc h o la s tic  record .
T h e  m u s ic  sc h o o l fa c u lty  w i l l  
ju d g e  th e  en tr ie s . J u s t in  G ra y  an d  
E u g en e  A n d r ie  w i l l  ju d g e  w o o d ­
w in d  in stru m en ts; H a sm ig  G e d ic k -  
ia n  an d  J o h n  L e ster , v o c a l so lo ­
is ts;  L lo y d  O ak lan d , v o c a l e n ­
sem b les; B e r n ic e  R a m sk ill, R u ­
d o lp h  W en t, an d  J . G eo rg e  H u m ­
m e l, p ian o; R o b ert S u tto n  a n d  A n ­
d rie , str in g s; an d  G ra y , p ercu s ­
s io n  in stru m e n ts  an d  tw ir lin g .
T h e  s tu d en ts  w i l l  b e  e n ter ta in ed  
F rid a y , M ay  8, b y  v a r io u s  m u s ic a l  
grou p s, a n d  a  d a n ce  is  sc h e d u led  
S a tu rd a y  n ig h t.
Recital Slated 
By Music 
Students at 3
S ix  m u s ic  stu d e n ts  w i l l  p re sen t  
a  r e c ita l to d a y  in  M ain  h a ll  a u d i­
to r iu m  a t  3 p .m . T h e  p rogram  w i l l  
fe a tu r e  v o ca l, tru m p et, c la r in e t, 
a n d  p ia n o  so lo s .
N u m b e rs o n  th e  p ro g ra m  w i l l  
in c lu d e  “L a sc ia te  m i M orire” b y  
M o n tev erd e , su n g  b y  E d w a rd  
F o ch er , b a r ito n e  of* B a lla t in e , a c ­
co m p a n ied  b y  V irg in ia  V a n  H orn e, 
W alla ce , Ida.; “S o n a ta , O p u s 2, 
N o . 3 ” b y  B e e th o v e n , a p ia n o  so lo  
p la y e d  b y  K a th a r in e  C rock ett, 
C h in ook , an d  a  tru m p et so lo , “V o is  
tu  la  n e ig e  q u i b r il le ” b y  A rb an , 
p erfo rm ed  b y  J a c k  L in d , P o iso n , 
w ith  M a rie  D u ff, F rom b erg , as  
acco m p a n ist.
T h e  p rogram  w i l l  co n tin u e  w ith  
a c la r in e t  so lo , “P rem ie r  C o n cer ­
t in o ” b y  G u ilh a u d , p la y e d  b y  
L aM ar F o r v illy , A n a co n d a , w ith  
A r le n e  W er le , B illin g s , a s a cco m ­
p a n ist;  a p ia n o  so lo , “P a p illo n s , 
O p u s 2 ” b y  S ch u m a n n  in  12 p arts, 
p erfo rm ed  b y  S u sa n n e  S la v e n s , 
M olt; an d  “C o n certin o  fo r  T ru m ­
p e t” b y  V id a l, p la y e d  b y  L arry  
M a rtin ec , L e w isto w n , a cco m p a n ied  
b y  R o sa lie  S p a ce , G ra n g ev ille , Id a .
T h e  S ch o o l o f  M u sic  o f f ic e  h a s  
rem in d ed  m u sic  s tu d en ts  th a t  th e y  
m u st  a tten d  e ig h t  r ec ita ls  d u r in g  
th e  q u a rter  or r e c e iv e  in co m p le te s  
in  m u s ic  cou rses.
Lester Presents 
Faculty Recital
J o h n  L ester , b a r ito n e , p re sen ted  
a  fa c u lty  r e c ita l in  th e  S tu d en t  
U n io n  a u d ito r iu m  S u n d a y  a fte r ­
n oon .
M r. L e ster  p resen ted  w o r k s  b y  
C accin i, C a r issin i, P a is ie llo , H a n d e l, 
S ch u b ert, M a ssen et, J . W o lfe , V ere  
R o u n tree , D eem s T a y lo r , D a n ie l  
W olf, J o h n  S a cco , an d  a w o rk  a r ­
ra n g ed  b y  C op elan d .
R u d o lp h  W en d t w a s  a cco m p a n ­
ist .
S tu d en ts  m u st p re sen t th e ir  a c ­
t iv ity  t ic k e ts  to  b e  a b le  to  v o te , 
N e w lin  ad d ed . T h e  p o lls  w i l l  b e  
op en  u n til 4:30 p .m .
V o te  co u n tin g  w il l  b e g in  a t 3 
p.m . in  th e  C op p er room . “A ll  
fresh m a n  m e n  an d  w o m e n  in te r ­
e s ted  in  ea rn in g  S p u r a n d  B ea r  
P a w  p o in ts  m a y  h e lp  to  co u n t  
v o te s ,” N e w lin  em p h a sized .
T h e  n a m es o f  th e  fo llo w in g  ca n ­
d id a te s  w i l l  a p p ea r  on  th e  b a llo t:
A S M S U  p res id e n t, N o rm  A n d e r ­
so n , C h in ook , an d  D a v e  L eu th o ld , 
B illin g s;  v ic e -p r e s id e n t , K a y  H u d ­
son , R ap id  C ity , S . D ., an d  D o ro th y  
R eev e s , B u tte ;  se cre ta ry , A n n  F o w ­
ler , L e w isto w n , an d  P h y llis  K in d , 
P o rtla n d , O re.; an d  b u s in e ss  m a n -
Arnold to Lead 
A rt Discussion
“V a lu e s  in  A b stra c t  A r t” w i l l  b e  
th e  su b je c t  o f  a d iscu ssio n  le d  b y  
P ro fe sso r  A d en  A rn o ld , o f  th e  A r t  
d ep a rtm en t a t  a n  E n g lish  clu b  
m e e tin g  a t  4 th is  a ftern o o n . T h e  
grou p  w i l l  m e e t  in  th e  F in e  A r ts  
b u ild in g  in ste a d  o f  th e  S tu d en t  
U n ion .
A ss is ta n t  P ro fe sso r  J a m es  E. 
D e w  o f  th e  a rt d ep a rtm en t, w i l l  
sh o w  s lid e s  a n d  th e  w o r k s  o f  th e  
p resen t e x h ib it  w i l l  b e  d iscu ssed .
Business Awards 
Given Thursday
S e v e r a l a w a rd  a n n o u n c em en ts  
w e r e  m a d e  a t  th e  a n n u a l B u s in e ss  
A d m in is tra tio n  b a n q u e t T h u rsd a y  
n ig h t too  la te  fo r  p u b lic a tio n  in  
F r id a y ’s K a im in .
F red  D . B a u m a n , B u tte , w a s  
p le d g e d  to  B e ta  G am m a S ig m a , 
h o n o ra ry  sc h o la s t ic  gro u p  lim ite d  
to  s tu d en ts  in  th e  h ig h e st  10 p er  
c e n t  o f  th e ir  c la ss.
E d w in  V . R ich a rd s r e c e iv e d  th e  
A lp h a  K a p p a  P s i  a w a rd  fo r  th e  
se n io r  w ith  th e  h ig h e st  .sc h o la s tic  
a v era g e .
T h e  W a ll S tr e e t  J o u rn a l m e d a l­
lio n , th e  o n ly  o u t-o f - s ta te  aw ard , 
w a s  p resen ted  to  R ich a rd  A . S h a -  
d oan , B ill in g s , th e  se n io r  w ith  th e  
h ig h e st  s ta n d in g  in  fin a n ce .
J o h n  J . B u rk e , n a m e d  th e  o u t­
s ta n d in g  b u sin essm a n  o f  th e  y ea r ,  
w a s  a w a rd ed  a  l ife t im e  m em b er ­
sh ip  in  A lp h a  K a p p a  P s i.
ager, D o n  C h a n ey , L iv in g s to n , and  
P e d e r  H o in ess , B illin g s .
S en io r  c la ss  o fficer s:  p res id en t, 
D o u g  A n d erso n , C onrad, an d  J im  
B u rk e , L iv in g sto n ; v ic e -p r e s id e n t , 
P a t  K oob , M issou la , an d  l i e n  E g -  
g er , W h iteh a ll;  secre ta ry , J u d y  M c­
C u llo u g h , M isso u la , an d  G w en  
D ick so n , H avre; trea su rer , C arol 
C o u gh lin , M issou la , a n d  S u e  M an n , 
C olu m b ia  F a lls ;  c en tra l b oard  d e le ­
g a te , B o y d  B a ld w in , S e a tt le , an d  
G eo rg e  P a u l, M issou la .
J u n io r  class: p res id en t, J o a n  
B rook s, S t. Ig n a tiu s , an d  B ob  G r if ­
f in , S te v e n sv il le ;  v ic e -p r e s id e n t ,  
L arry  G au g h a n , M isso u la , an d  D o n  
L itt le , H e len a ; secre ta ry , M arjor ie  
L o v b erg , M isso u la , an d  P a t  O ’H are, 
S te v e n sv il le ;  trea su rer , G eren e  
W ilson , K e llo g g , Id a ., a n d  A r le n e  
H o llin g er , M issou la ; cen tra l board  
d e le g a te , P a t  E y er , B illin g s , and  
B il l  G u e, G rea t F a lls .
S o p h o m o re  c la ss: p res id e n t, J a ck  
T id y m a n , V a lier , an d  L e e  B a y le y ,  
S ilv er to n , Id a .; v ic e -p r e s id e n t ,  
N a n cy  S c h illin g , M isso u la , an d  B ill  
P le d g e , G rea t F a lls ;  secre ta ry , 
R o sem a ry  A k er , K a lisp e ll, an d  K a y  
W o h lg en a n t, M iles  C ity ; trea su rer , 
M a ry  H e len  P em b erto n , B ro a d u s, 
an d  R u th  F ran z , K a lisp e ll;  cen tra l  
b oard  d elegate* , J o A n n  L a D u k e , 
R on an , an d  J im  A b b o tt, K a lisp e ll.
S to r e  board: J o y c e  P ik k u la , 
M ile s  C ity; J e r r y  B r itto n , G rea t  
F a lls ;  B y r o n  R ob b , L iv in g sto n ;  
J a n e t  H arp er , G rea t F a lls ;  R on  
F a u st, F o rsy th ; B e v  T erp en in g , 
H ard in ; a n d  J im  T id y m a n , V a lier .
Mytty Receives 
$6,600 Scholarship
W a y n e  E . M y tty  Jr . h a s  b e e n  
a w a rd ed  a n  E lih u  R o o t-S a m u e l J . 
T ild e n  sch o la r sh ip  fo r  th e  s tu d y  o f  
la w . H e  w a s  se le c te d  fro m  ca n d i­
d a te s  in  s e v e n  w e s te r n  s ta te s .
T h e  R o o t-T ild e n  sch o la r sh ip  
a m o u n ts  to  $6,600 an d  e n t it le s  th e  
r e c ip ie n t  to  th r e e  y e a r s  o f  s tu d y  
le a d in g  to  an  L l.B . d e g r e e  a t  th e  
N e w  Y o rk  u n iv e r s ity  S ch o o l o f  
L a w .
M y tty  is  a  s e n io r  a t M S U , m a ­
jo r in g  in  E n g lish , h is to r y  a n d  p o ­
l it ic a l s c ie n c e . H e  is  a  m em b er  o f  
K ap p a  T au , se n io r  sc h o la s tic  h o n ­
ora ry  fra te rn ity , P h i A lp h a  T h eta  
and  S cab b ard  an d  B la d e .
L I T T L E  M A N  O N  C A M P U S  B Y  D I C K  B I B L E R
“I t ’s  ta k e n  m e  27 d a te s  to  co n v in c e  In te lle c t ia  I  w a s n ’t  g o in g  w ith  h er  
fo r  h e r  ch em istry  w o rk b o o k , a n ’ n o w  I  f in d  o u t sh e ’s  n e v e r  ta k en  
c h em istry .”
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Emporia and M S U  . •
O ne day  in  1896 W illia m  A lle n  W h ite  d u ck ed  in to  a  l i t t le  n e w s ­
p a p er  o f f ic e  in  E m p oria , K a n ., an d , w h ile  s t i l l  s e e th in g  fro m  a  s id e ­
w a lk  arg u m en t, w ro te  h is  g rea te s t  ed ito r ia l— “W h a t’s  th e  M atter  
w ith  K a n sa s .” In  th is , sc a th in g  ev a lu a tio n  o f  th e  S u n flo w e r  sta te  h e  
rak ed  a p a th e tic  K a n sa s o v e r  th e  p ro v erb ia l co a ls . P erh a p s, i t ’s  t im e  
w e  a sk , “W h at th e  M atter  w ith  M S U .”
T h is ed ito r ia l w a s  in sp ired  b y  a re d -h o t  f ir e s id e  a t  C orb in  h a ll  S u n d a y  
n ig h t. S o m e  f if te e n  co lleg ia n s  h ea rd  J o h n  S w a ck h a m e r , on e  o f  th e  fe w  
p ro fesso rs w h o  u n rese rv ed ly  e x p r e s s  op in io n s b o th  o u ts id e  an d  in  th e  
cla ssroom , ta lk  on  to p ic s fro m  m o ra lity  to  L a tt im o re  fo r  tw o  h o u rs.
In  th e  b e l ie f  th a t  f ir e s id es  a s e d ito r ia ls  sh o u ld  o c c a s io n a lly  b e  
con cern ed  w ith  th e  u n b eco m in g  p h a ses  o f  U n iv e r s ity  l i fe ,  th u s  p ro m o t­
in g  p ro g ress b y  le s so n s  lea rn ed  fro m  se lf-a p p r a isa l, w e  s im p ly  a sk , 
“W h at’s  th e  m a tter  w ith  M S U .”
Study: **.Profound thought or Perplexity”— Noah W.
M S U ’s  lib ra ry  is  th e  “w h ite  e le p h a n t” o f  M on tan a . I t ’s  th e  b ig g e st  
and  m o st  co m p le te  lib ra ry  b e tw e e n  M in n eso ta  a n d  W ash in gton ; y e t ,  
v ie w e d  p ro p o rtio n a te ly  in  lig h t  o f  a v a ila b le  p a tro n s, i t ’s  p rob ab ly  
th e  le a s t  u sed . O f cou rse , i t ’s  p a ck ed  w ith  b o d ies  fro m  8 a .m . to  
10 pun . B u t  th e r e ’s  a  h u g e  d iffe r e n c e  b e tw e e n  th e  o r ig in a l p u r ­
p o se  o f  lib ra r ies  an d  th e  M S U  b e lie f  th a t  a  lib ra ry  is  a  co m b in ed  
Study h a ll an d  r en d ezv o u s fo r  C ok e d a te s.
T h e  c o lle c t iv e  a ttitu d e  a t M S U  reg a rd in g  a ca d em ic  p u rsu its  se e m s  
s im p ly  “to  g e t  th e  m o st  gra d e  p o in ts  fo r  th e  le a s t  e f fo r t .” T h e  p ro fesso rs  
w h o  a re  k n o w n  fo r  th e ir  a m b itio u s in te r e sts  in  a tte m p tin g  to  c o m p le te ly  
tea ch  a su b jec t  are  a v o id ed  w ith  co n sis te n t reg u la r ity . In  co n tra st  w ith  
sm a ll lib era l arts  co lle g e s , th e  U n iv e r s ity  o f  C h icago , an d  th e  m a jo r ity  
o f  E u rop ean  u n iv e r s it ie s , M S U  stu d en ts , c o lle c t iv e ly  sp ea k in g , d e g e n ­
era te  in to  th a t  co n tem p o ra ry  lim b o  co n d u c iv e  to  th e  b e l ie f  th a t  a  g ra d u -  
• a tion  sh ee p sk in  is  a  k e y  to  a n y  door.
T h er e  a re , o f  cou rse , e x c e p t io n s  to  th a t  c o lle c t iv e  co n d em n a tio n . 
T h er e  a re  a lso  v a lid  rea so n s w h y  a l l  s tu d e n ts  sh o u ld  n o t b e  e x ­
p ec ted  to  d e v o te  th e ir  e v e r y  m in u te  to  th e  p u rp o ses fo r  w h ic h  u n i­
v e r s it ie s  w e r e  o r ig in a lly  fo u n d ed . O n e  rea so n  is  ex tra cu rr icu la r  
a c t iv it ie s  ju s t if ia b ly  w a rra n t t im e  an d  e ffo r t. A n o th e r  is  th a t  i t  
ta k e s  m o n e y  to  g o  to  sch o o l.
Perennial Fodder for Greek Row Scrapbooks . . .
Y et in  a  c lo se  scru tin iza tio n  o f  th e  e x tra cu rr icu la r  se t-u p  a t M S U  w e  
f in d , c o lle c t iv e ly  sp ea k in g , a m ea g er  p ro p o rtio n a te  p a rtic ip a tio n . A W S  
is  c o n sta n tly  sh a k in g  its  p u r ita n ica l f in g e r  a t h a rr ied  la s s e s  w h o , th ro u g h  
la ck  o f  co n tem p o ra ry s’ in te re st , a r e .fo r c e d  to  d o  m o re  ex tra cu rr icu la r  
w o r k  th a n  A W S  d eem s correct. P a st  tren d s in d ic a te  th a t  o n ce  a  b o y  is  
e le c te d  to  C en tra l b oard  h is  s ta y  on  th a t b oard  th ro u g h  c o lle g e  is  a ssu red  
i f  h e  e x p r e s se s  e v e n  m o d era te  in te r e st  in  r e -e le c t io n  a t th e  p ro p er  tim e .
O n a  la rg er  sc a le  w e  f in d  th a t  M S U ’s  c o lle c t iv e  in te r e s t  in  a l l -  
U n iv e r s ity  fu n c tio n s  is  l ik e w is e  sta g n a n t. I t  to o k  th e  m ira c le  o f  
in c le m e n t  w e a th e r  to  k eep  en o u g h  stu d e n ts  on  ca m p u s d u r in g  A b er  
d a y  to  m a k e  i t  w o r th  w h ile . B e c a u se  o f  a p a th y  A S M S U  lo s t  $600 on  
th e  J u n io r  p rom . A t  to d a y ’s  e le c t io n s  so m e  750 o u t o f  2 ,000 w i l l  
co n sid er  i t  im p o r ta n t en o u g h  to  g o  to  th e  p o lls  to  d ec id e  w h o  w i l l  
w in , an d  b y  th a t  to k e n , h o w  A S M S U  m o n e y  w i l l  b e  sp e n t  th e  n e x t  
y ea r . O n ly  in  in tra m u ra l sp o rts i s  th a t  c o lle c t iv e  in te r e s t  sh o w n  
th a t  b reed s h o p e  fo r  a  c o m p le te  ex tra cu rr icu la r  p rogram .
T h e  fa c t  th a t  i t ’s  o cca s io n a lly  n ec e ssa r y  to  w o rk  p a r t -t im e  in  o rd er  
to  m e e t  e x p e n se s  is  a n o th er  co n tr ib u to r  to  th e  se m i- in te lle c tu a l b a n k ­
ru p tc y  a t  M S U . Y e t  i f  a  ch eck  w a s  m a d e  th e  r e s u lts  w o u ld  sh o w  th a t  
a  g r e a t  n u m b er  o f  th o se  w h o  a re  sa c r ific in g  th e ir  ed u ca tio n  in  o rd er to  
w o rk  are  n o t su b s id iz in g  th e m s e lv e s  th ro u g h  sc h o o l, b u t  in  r e a lity  are  
h ea p in g  th e  o ffe r in g  p la te s  in  w o rsh ip  o f  th e  G rea t G od  A u to m o b ile  
a n d /o r  it s  f in a n c ia l co u n terp a rt, A lco h o l.— B .J . (
Remember Mother on
MOTHER'S DAY
F or the  P re ttie s t G ifts B eau tifu lly  W rapped—
EUNICE BROWN'S GIFT SHOP
H u rry —if fo r M ailing
MAY 10th IS  M OTHER’S DAY •
President Advises 
Prospective Heads 
In Final Address
B T D A N L A M B R O S
It  is  w ith  d eep  a p p rec ia tio n  th a t  
I a d d ress  y o u  fo r  th e  la s t  t im e  as  
p res id e n t o f  th e  A sso c ia ted  S tu ­
d en ts  o f  M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity . 
S e r v in g  a s  y o u r  p res id e n t h a s  b e e n  
th e  g r e a te s t  h o n o r  o f  m y  life .
T o th e  n e w  o ffic er s , y o u  are  
ab o u t to  fa c e  an  e x p e r ie n c e  w h ic h  
w il l  b e  in c lu d ed  w ith  th e  m o st  
w o r th w h ile  e x p e r ie n c e s  o f  y o u r  
l iv e s .  Y ou  w i l l  b e  fa ced  w ith  m a n y  
im p o r ta n t p ro b lem s, an d  y o u  sh a ll  
b e  a sk ed  to  d ec id e  th e se  p rob lem s. 
Y ou  sh a ll m a k e  y o u r  sh a re  o f  m is ­
ta k es , an d  y o u  sh a ll  b e  cr itic ized ;  
m a n y  t im es  ju s t ly , an d  o th er  
t im e s  u n ju s tly , b u t y o u  m u st  n ev er  
le t  d isco u ra g e m en t in te r fe r e  w ith  
a n y  le g is la tu r e  w h ic h  m a y  b e n e f it  
th e  w e lfa r e  o f  th e  s tu d en t b o d y  as  
a w h o le .
T o  m en tio n  a ll th o se  w h o  h a v e  
co n tr ib u ted  th e ir  t im e  an d  se r v ic e s  
to  A S M S U  w o u ld  ta k e  h u n d red s o f  
in ch es , b u t I ca n  n o t h e lp  b u t  stop  
an d  p a y  tr ib u te  to  o n e  o f f ic e r —  
B u s in e s  M a n a g er  D o n  C am eron . H e  
h a s se r v e d  m a n y  e x tr a  h o u rs  o v er  
an d  a b o v e  th o se  u su a lly  req u ired  
fo r  th a t  o f f ic e  in  a  s in ce re  e f fo r t  to  
se r v e  y o u  h o n e st ly , e f f ic ie n t ly  an d  
co n sc ien c io u s ly . In  m y  b ook , D o n  
ra tes  top s, b o th  as a  p er so n a l  
fr ien d  an d  a s tu d e n t  lea d er .
N o w  th e  d ec is io n  r e s ts  in  y o u r  
vote;, e x e r c is e  y o u r  p r iv ile g e  in ­
t e ll ig e n t ly  an d  co n sc ien tio u s ly .
S C A  M E E T S T O N IG H T  A T  7
T h e  S tu d e n t  C h r istia n  a sso c ia ­
t io n  h a s  u rg ed  a ll  m em b er s to  m e e t  
in  th e  B itterro o t room  a t 7 to n ig h t. 
M em b ers sh o u ld  d ress  w a rm  an d  
w e a r  o ld  c lo th es . S e v e r a l cars w i l l  
b e  n eed ed .
The Montana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T he n am e  K a im in  (p ronounced  Ki- 
tneen) Is derived  f ro m  th e  o rig in a l 
Selish In d ia n  w ord  a n d  m ean s  “som e­
th in g  w r itte n  o r  a  “message.**
P u b lish ed  ev ery  T uesday , W ednesday, 
T h u rsd ay , a n d  F r id a y  o f  th e  co llege y e a r  
by th e  A ssoc ia ted  S tu d e n ts  o f  M o n tan a  
S ta te  U n iv e rs ity . R ep resen ted  f o r  n a ­
tio n a l a d v e rtis in g  by  N a tio n a l  A dver­
t is in g  Serv ice, N ew  Y ork , C hicago, Bos­
ton , Los A ngeles, S a n  F ran c isco . E n ­
te red  a s  second-class m a t te r  a t  M issoula, 
M o n tan a , u n d e r  A c t o f  C ongress, M arch  
8, 1879. S u b sc rip tio n  r a t e  $8.00 p e r  y e a r.
M em b er,
M on tan a  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  
M em b er, R o ck y  M o u n ta in  
I n te r c o lle g ia te  P r e ss  A sso c ia tio n
E d ito r , B ill J o n e s ; B usiness M an ag e r, 
W in n ie  D in n ; A ssoc ia te  E d ito rs , J o a n  
B rooks, R ay  M oholt, Bob N ew lin , C a r la  
W e tz s te o n ; P h o to g ra p h e rs , T ed  H ew ett, 
C huck C o o p e r; C ircu la tio n , P a t  E y e r ; 
F a c u lty  A dv iser, E d  D ugan .
P r in te d  by  th e  U n iv e rs ity  P re ss
On the Skyline
B Y  JE R E  LEE R IV E N E S
“O p eration  C oop era tion ” w a s  
ch o se n  a s  th is  y ea r ’s  th e m e  fo r  
B Y D ’s  Y -d a y  w h ic h  is  co m p a r ­
a b le  to  M S U ’s  A b er  d a y . T h e ir  
fe s t iv it ie s  a re  sim ila r  to  o u rs an d  
in c lu d ed  sa ck  ra ces , in te r -c la s s  
c o m p etit io n  fo r  a  tro p h y  a w a rd , 
a n  e x h ib it io n  fo o tb a ll ga m e, an d  
a n  o u t-d o o r  d a n ce . T h ey  a lso  
h a v e  a  c a k e -b a k in g  co n te st . In  
a d d itio n  to  th e ir  Y  fa c e - lif t in g  
an d  ca m p u s b e a u tify in g , n e w  
jo b s  l ik e  tr e e -p la n t in g  a re  o n  
th e  a g en d a  fo r  th e  Y -d a y  w h ic h  
is  tod ay .
T h e  e n g in e e r in g  d ep a rtm en ts  o n  
th e  F o rt C o llin s , C olo ., ca m p u s are  
h a v in g  sp e c ia l d em o n stra tio n s a s  
a p art o f  th e ir  a n n u a l E n g in eer ’s  
d a y  ce leb ra tio n . T h e  fo re ster s  a n d  
en g in eers  m u st  b e  a s fr ie n d ly  a s  
th e  la w y e r s  an d  fo r e ste r s  a t  M S U , 
fo r  an  a n n o u n c em en t in  th e  “R ock y  
M o u n ta in  C o lleg ia n ” s ta ted  th a t, 
“A t  2, th e y  ( th e  e n g in e e r s )  b a t ( t le )  
w ith  th e ir  fo r e ste r  r iv a ls  in  th e  
a n n u a l g ru d g e  b a se b a ll ga m e. 
E v e ry o n e  in te re sted  in  s e e in g  th e  
fo re ster s  m a ssa cred  a re  in v ite d  to  
b e  w itn e s s e s  o f  th e  g a m e .” L o o k s  
l ik e  a  sm a ll b i t  o f  p re ju d ic e  crep t  
in  th e  la s t  se n ten ce .
I f  th e  B r ig h a m  Y o u n g  U n iv e r s e ’s  
ed ito r ia l w r ite r  w a s  co rrec t in  h is  
su r m ise  th a t  .en th u siasm  g en era ted  
fo r  an  e le c t io n  i s  in d ic a tiv e  o f  a 
“l iv e  w ir e ” s tu d e n t  b o d y , th e n  
M S U  m u st h a v e  on e , fo r  s lo g a n s , 
p o sters , so n g s , an d  o th e r  ca m p a ig n  
d e v ic e s  su rro u n d  th e  “stu d en t
S u s ie ’s  an d  S a m s” w h e r e v e r  th  
go.
T h e  “S tu d e n t  L ife ” a lso  m a d e  
a ccu ra te  p red ic t io n  o n  th e ir  spo: 
p a g e  w h e n  a n  a r tic le  o n  th e  M S  
U ta h  track  m e e t  w a s  h ea d ed  “ 
C in d erm en  G o to  M on tan a  w ith  
P o in t  L e f ic it .”
Today's
Meetings
V en tu re , 12, E lo ise  Know: 
room .
S ile n t  S e n tin e l, 12:30, Cent) 
B o a rd  room .
E n g lish  c lu b , 4, B itterro o t roo
S tu d e n t  U n io n  E x e c u tiv e  boa: 
4, C en tra l B oard  room .
A W S  J u d ic ia l b oard , 4:30, Elo: 
K n o w le s  room .
S p u r, 5, E lo is e  K n o w le s  roo
K a m s a n d  D reg s, 5, M ak e  
room .
R o y a leers , 7 p .m ., C opper roo
S C A , 7:30 p .m ., B itterro o t roo
S C A  ca b in et, 9 p .m ., Bitterr<  
room .
ALASKA, HAWAII
and the WES1
E xcep tiona l o p p o rtu n itie s . R e s is te r  now 
W este rn  c e rtif ic a tio n  book let w ith  
F re e  L ife  M em bership
H U F F  T E A C H E R S  A G E N C Y  
2120 Gerald A n .  Phone 001
SO T ears o f  Service Member N A T  A
Shop a t
K and W Grocers, Inc.
For the best in Fresh and Smoked Meats, 
Staple and Fancy Groceries 
PHONE 2164 541 SOUTH HIGGINS
Y O U R  
Q U I P E f ^ ^
Ip e r f e c t
BUY
TRADE
SALE
KAIMIN
CLASSIFIED ADS
Do It in a Hurry!
A 10 Word A d  Costs O nly 40#
— The Longer It Runs, the Lower the Rate —
PHONE OR BRING YOUR AD TO THE KAIMIN 
BUSINESS OFFICE IN THE JOURNALISM SCHOOL
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rrizzlv Track Squad Tops 
Jtah Farmers Saturday; 
Life Betters Skyline Mark
’h e  G rizz ly  tra ck  tea m  h ad  l i t — 
tro u b le  w ith  U ta h  S ta te  la s t  
;urday as th e y  sw a m p ed  th e  
rm ers 92 2 /3  to  38 1 /3  o n  D o r n -  
iser f ie ld . A  sp a rse  cro w d  sa w  
• G r izz lie s  ta k e  12 f ir s t  p la ces , 
e a  record  b rea k in g  tw o -m ile  run  
B il l  R ife .
R ife  ra n  th e  tw o -m ile  in  9:28.2  
i e c lip se  A rn o ld  G ile t te ’s  o ld  
xsord o f  9:33.6 s e t  in  1926. R ife ’s  
in  b e tter ed  th e  S k y lin e  c o n fer -  
i c e  record  o f  9:41.7 s e t  b y  
la r e n c e . R o b in so n  o f  B Y U  in  
948. R ife  a lso  w o n  th e  m ile  in  
te  t im e  o f  4:34.5.
D ick  L in d sa y  an d  D o n  B ra n t  
:re o th er  d o u b le  w in n e r s . L in d -  
y sw e p t  th e  h ig h  an d  lo w  h u r -  
2s  an d  B ra n t to o k  th e  100 an d  
0 y a rd  d ash es .
F resh m an  H a l U tso n d  su rp r ised  
e fa n s  an d  C oach  A d a m s w h e n  h e  
rew  th e  ja v e lin  192 f e e t  to  ta k e  
■st p la ce  in  th e  e v e n t . U tso n d  
n sis te n t ly  th r e w  th e  ja v e lin  in  
e  180’s  S a tu rd a y . T w o  w e e k s  ago  
a in st  B Y U  h is  b e st  th r o w  w a s  
6 fee t .
L e o n  C on n er ran  h is  b e s t  440  
f  th e  se a so n  in  a  fa s t  49.9 s e c ­
onds. I n  th e  440, D o n  B is s e l l  p ro ­
vided a n o th er  su rp r ise , ta k in g  
econ d  n o t  far  b eh in d  C on n er, 
[he G r izz lie s  s w e p t  th e  e v e n t  a s  
''loyd S m ith  to o k  th ird .
M ick  L u ck m a n  co n tin u ed  h is  
tm in an ce  in  th e  sh o t p u t, w in n in g  
ith  a  tr ia l th r o w  o f  46  f e e t  3 
ch es .
B o b  ^Hudson an d  R ich  J o h n so n  
ek ed  u p  s ix  p o in ts  in  t h e  b road  
imp w ith  a  f ir s t  an d  th ird  p la ce  
:sp ective ly . D o u g  D e la n e y  w o n  
e p o le  v a u lt  a t  11 f e e t  10% in ch es , 
eo r g e  T ararn t, w h o  v a u lte d  12 
e t  2%  in c h e s  a g a in st  B Y U , w a s  
im p e red  b y  a  so r e  sh o u ld er  and
Wholesale and Retail 
Distributors of 
F R E S H
A N D  C U R E D  M E A T S  
a n d
M E A T  P R O D U C T S
JOHN R. DAILY, 
Inc.
115-119 West Front 
Phones 5646-3416
t ie d  fo r  th ird  w ith  S k ip  W eish aar  
o f M on tana  an d  B u rg ern er  o f  U ta h  
S ta te  a t  11 fe e t .
M on tan a  h ig h  ju m p ers  d id  
th e ir  b e st  in  co m p etit io n  as  
R a y  D u n n  and  J a ck  C op p ed ge  t ied  
fo r  seco n d  a t 6 fe e t . S p a in h o w e r  o f  
th e  A g g ie s  w o n  th e  e v e n t  w ith  a  
ju m p  o f  6 fe e t  1 in ch .
R esu lts  o f  t h e  m eet:
S h o t p u t : L u ck m an , 46 f e e t  3 in c h e s ; 
E rz . U ta h  S ta te , 46 f e e t  %  in c h ; B each, 
45 feet.
M ile ru n  : R ife, 4 :34.5 ; C lifto n  a n d  W ood­
w ard , U ta h .
J a v e l in :  U tsond  (M ), 192 f e e t ;  S tocking. 
(M ), 171 fe e t  6 in c h e s ; T ro n te ll, U ta h  S ta te , 
165 f e e t  5 inches.
D isc u s : S au n d ers . U ta h  S ta te , 140 fe e t  
4%  in ch e s ; M aus (M ), 135 f e e t  1% in ch e s ; 
B each (M ), 184 f e e t  11%  inches.
B road  ju m p : H udson, 22 f e e t  5%  in c h e s ; 
F ord , U ta h  S ta te , 2 2 .f e e t  %  in c h e s ; J o h n ­
son , 21 fee t 9%  inches.
100 y a rd  d a s h :  B r a n t  (M ), 9.9 seco n d s; 
L o n n er (M ) ; B row n, U ta h  S ta te .
220 y a rd  d a s h : B ra n t,  22 .5 ; L o n n e r ; 
J e f f s ,  U ta h  S ta te .
H igh  h u rd le s : L in d say  (M ), :1 5 .1 ; Beig- 
n e r, U ta h  S t a t e ; L indley , U ta h  S ta te .
Low  h u rd le s :  L in d say  (M ), 25 .1 ; B row n, 
U ta h  S ta te ;  V an  H ee (M ).
Tw o-m ile  r u n :  R ife  (M ), 9 :2 8 .2 ; W ood­
w ard , U ta h  S ta te ;  S te in d o rf  (M ).
880 y a r d , r u n : Doug A nderson , U ta h  
S ta te , 2 :0 2 .2 ; Reynolds (M ) ; H a lev rso n  
(M ).
P o le  v a u lt :  D elaney  (M ), 11 fe e t  10% 
in ch e s ; H e lte r lin e  (M ), 11 f e e t  6 in ch e s ; 
W e ish a a r (M ) ; B u rg e rn e r , U ta h  S t a t e ; 
T a r r a n t  (M ), tie d  f o r  th ird  a t  11 fee t.
H igh  ju m p : S p a in h o w er, U ta h , 6 fe e t  1 
i n c h ; D u n n  an d  Coppedge (M ) tied  fo r  
second a t  6 fee t.
440 y a rd  d a s h :  C o n n er (M ), 4 9 .9 ; B issell 
(M ) ; S m ith  (M ).
M ile re la y  w on  by  C o n n er, B issell, H a l ­
verson , an d  S m ith  o f  M o n tan a  in  th e  
t im e  o f  3 :26.8.
Kenison, Roseau, 
Taylor Advance
K e n e tte  K en iso n , D illo n , R ev a  
T a y lo r , M isso u la , an d  W illa  R o -  
se a n , C o lu m b u s, h a v e  a d v a n ced  to  
th e  q u a r te r -f in a ls  o f  th e  w o m e n ’s  
h o rse sh o es  s in g le s  to u r n a m en t, a c ­
co rd in g  to  J a n e  B a ier , G rea t F a lls , 
m an ager .
M iss K en iso n  b e a t  R o s ie  L a in g , 
M isso u la ; M iss T a y lo r  g a in ed  w in s  
o v er  L o is  T e ig e n , T e ig en , an d  
M ered ith  B ea r , C reston , an d  M iss  
R o sea n  b ea t C h a r lo tte  B o y er , M u l-  
la n , Id a .
You Are Always 
Welcome at the
Western Montana 
National Bank
M issoula, M ontana
F R IE N D L Y  SE R V IC E  
S IN C E  1889
CHANEY
Says . . .
VOTE FOR EFFICIENCY—VOTE TODAY
(p a id  p o litica l a d v e rtisem en t)
533 Said  . . .
VOTE CHANEY
Central Board 
Needs No Revision
'Ar You Have Voted for a 
S.U. Fee Increase— 
Now You Need Some 
Results.
 ̂ MSU Needs a Closer Financial Study of the Athletic 
Program.
IN THE PRIMARY
BYU Takes Grizzly Ballmen Split Doubleton
MSU 11-7 Golf, With BYU’s Powerful Cougars
8-1 in Tennis
B Y U ’s te n n is  an d  g o lf  tea m s d e ­
fea te d  th e  G rizz lie s  F r id a y  m o rn ­
in g . W in n in g  8-1  in  te n n is  an d  11-7  
in  g o lf , th e  C ou gars top p ed  th e  
G rizz lie s  fo r  th e  seco n d  t im e  th is  
sp r in g  in  b o th  sp orts.
P e te  D en sm o re  an d  D ick  F le tc h ­
er  w o n  th e ir  d o u b le s  m a tch  a g a in st  
P in eg a r  an d  K irk p a tr ick  fo r  th e  
o n ly  G r izz ly  te n n is  w in .
In  th e  s in g le s  m a tch es  B ob  K irk ­
p a tr ick  b ea t D ick  F le tc h e r  6 -1 , 6 -0 ; 
D ea n  L a rsen  w o n  o v er  P e te  D e n s ­
m o re  9 -7 , 6 -2  in  a h ard  fo u g h t  
m atch ; E d P in e g a r  b ea t P a rk  D e n s ­
m o re  6 -3 , 6 -2 ; L arm ar R a w lin g s  
w o n  o v er  D ick  S o lb erg  4 -6 , 6 -0 , 
6 -2  in  th e  o n ly  m a tch  th a t w e n t  
th r ee  se ts . S ta n  C o llin s  b e a t  J im  
R y a n  6 -1 , 6 -4 , an d  B o b  C arm ack  
d o w n ed  D ick  C rist 6 -0 , 6 -0 .
In  g o lf  th e  b o y s-fr o m  th e  so u th  
to o k  th e  G r izz lie s  w ith o u t  m u c h  
tro u b le . D a v is  BY"U 73, fo r  2%  
p o in ts  o v er  D o n  W e lc h ’s 75 fo r  % 
p o in t, B ob  W illia m s 82 fo r  2 p o in ts  
w a s  b e tter  th a n  W estra  B Y U  83 fo r  
1 p o in t. In  th e  b e st  b a ll o f  th a t  
m a tch  M on tan a  an d  B Y U  s p lit  1% 
to  1% . H u b b ard  sh o t a  73 for  2 
p o in ts o v e r  S tic k e l B Y U  76 fo r  1 
p o in t, L e e  W illia m s sh o t a n  81 d u e  
to  a b ad  sh o u ld er  to  lo se  th r ee  
p o in ts  to  B e lt  o f  B Y U  w h o  sco red  a 
75.. F o r  th e  b e s t  b a ll  B Y U  to o k  
M on tan a  2 to  1.
In  th e  sc o r in g  o f  th e  g o lf  
m a tch es  th e  p o in ts  are  a w a rd ed  a c ­
co rd in g  to  th e  N a ssa u  sy s tem , o n e  
fo r  th e  f ir s t  n in e  h o le s  an d  o n e  for  
th e  seco n d  n in e , an d  o n e  fo r  th e  
m a tch  lo w .
Buley Looks 
For Success 
Of Jumbolaya
“W ith  a l i t t le  im p r o v em en t in  
ou r p itc h in g  an d  a fe w  h its  a t th e  
r ig h t t im e  w e  sh o u ld  d o  a ll  r ig h t,” 
sa id  C h u ck  B u le y , co a ch  o f  th e  
J u m b o la y a  so ftb a ll team .
T h e  J u m b o la y a  tea m  d u m p ed  th e  
F o rester s  13-2  in  th e ir  o n ly  g a m e  
p la y ed  to  d a te .
T h e  sq u a d  in c lu d e s  L e B la n c  a t 
th ird , C a m p b e ll a t sh ortstop , B u le y  
a t seco n d  a n d  C urran  a t f ir st . T h e  
p itc h in g  ch o res  are  h a n d le d  b y  
T r in a s tich  an d  K a sa la  w ith  B o fto  
d o in g  th e  ca tch in g . M o st o f  th e se  
p la y ers  h a v e  h ad  in tra m u ra l e x ­
p er ie n c e  an d  h a v e  p la y e d  d u rin g  
th e  su m m er  in  h o m e to w n  lea g u es .
T h e  o u tf ie ld  in c lu d es  P a lm er , 
S m a d in g , L u om a, B o la n d , an d  
H eath . J u m b o la y a  is  cu rren tly  in  
fo u r th  p la c e  in  th e  A  le a g u e .
Sigma Chi Leads 
Horseshoe Race
S ig m a  C h i is  le a d in g  in  th e  in tr a ­
m u ra l h o rse sh o e  co m p etit io n , w ith  
th r e e  w in s  an d  n o  lo sse s . P h i D e lta  
T h eta  is  seco n d  w ith  o n e  w in  an d  
n o  lo sse s .
T h eta  C h i is  in  th ird  p la ce , w in ­
n in g  o n e  an d  lo s in g  tw o , fo llo w e d  
b y  S ig m a  P h i E p silo n , w h ic h  h a s  
n o w in s  an d  o n e  lo ss , an d  A T O  
w ith  tw o  lo sses .
In  th e  te n n is  d ep a rtm en t, th e  
P h i D e lts  b e a t  th e  A T O s an d  w i l l  
m e e t  S ig m a  C hi fo r  th e  ch a m ­
p io n sh ip .
ELI WOOD
AUTO REPAIR SHOP 
303%  E a st  F ro n t S tr e e t
B Y  J . D . C O L E M A N  
T h e  M on tan a  G rizz ly  b a seb a ll  
c lu b  sp lit  a  d o u b le -h e a d e r  F r id a y  
w ith  th e  p o w e r fu l B r ig h a m  Y o u n g  
C ou gars, ed g in g  th em , 7 -5 , in  th e  
o p en er  an d  d rop p in g  a n ig h t-c a p , 
9-2 .
G en e  C arlson  w a s  th e  w h o le  
sh o w  in  th e  a ftern o o n  g a m e. In  a d ­
d itio n  to  h is  s t in t  on  th e  m o u n d , 
w h e r e  h e  sc a ttered  s e v e n  h its  in  
n in e  in n in g s  an d  stru ck  o u t se v e n , 
h e  h ad  a f ie ld  d a y  a t  th e  p la te , 
g e tt in g  th r ee  h its  in  fo u r  tr ip s, in ­
c lu d in g  a  d o u b le  an d  a  b a se s -e m p ty  
h o m eru n . T o fu r th er  in su re  h is  v ic ­
tory , C arlson  m a d e  a se n sa tio n a l  
th e f t  o f  h o m e in  th e  f ifth  in n in g .
In  th e  n ig h t gam e, it  w a s  an  ev e n  
b a ttle  u n til th e  s ix th  in n in g , w h e n
Softball Schedule-
s i g m a .  A lp h a  E p silon , m e e ts  
T h eta  C hi o n  f ie ld  N o . 1 a t  4:15. 
E lia s  cm an d  S to n g  w i l l  o f fic ia te . 
J u m b o la y a  an d  P h i S ig m a  K ap p a  
w il l  p la y  on  f ie ld  N o . 2 a t  4:15. 
B is s e ll  an d  C o lem a n  are  o f f i ­
c ia ls .
P h i D e lta  T h e ta  an d  T h eta  C hi 
are  m a tch ed  o n  f ie ld  N o . 1 a t  6 
o ’c lo ck . C o lv er t  an d  B e rg q u is t  
are  o ff ic ia ls . T h e  F o rester s  m e e t  
S ig m a  N n  o n  f ie ld  N o . 2  a t  6  
o ’c lo ck . O ffic ia ls  are  T h o m p so n  
a n d  H o w e.
th e  C ou gars b u n ch ed  f iv e  h its  and  
tw o  w a lk s  to  p rod u ce  f iv e  ru n s, an d  
th a t  e s se n t ia lly , w a s  th e  o ld  b a ll  
gam e. T h e  C ou gars w e n t  o n  to  
sco re  tw o  m ore  ta llie s  in  th e  
se v e n th  in n in g , w h ile  sta r tin g  
p itc h e r  R ay  L ish  h e ld  th e  G rizz lie s  
a t b a y , lim it in g  th e m  to  s e v e n  h its  
an d  tw o  ru n s.
T h e  G rizz ly  d e fe n se  h a s  im ­
p ro v ed  co n sid era b ly  in  th e  la s t  fo u r  
g a m es, h a v in g  co m m itted  o n ly  f iv e  
errors com p ared  to  30 in  th e  s ix  
road  g a m es. T h e  h itt in g  h as, h o w ­
ev er , fa lle n  o f f  to  so m e e x te n t, w ith  
o n ly  A n d erso n  an d  C arlson  m e e t in g  
th e  b a ll  co n s is ta n tly . B y  th e  sa m e  
to k en , th e  tea m  b a tt in g  a v e r a g e  h a s  
slip p ed  so m ew h a t. I t  is  'n ow  .260 fo r  
a ll co n feren ce  g am es.
T h e  le a d in g  h itte r s  a n d  p itc h e rs  
and  th e ir  a v era g es  are:
H itte r*
A B  R  H  R B I At .
A nderson  _______ 43 5 18 11 .419
C arlson  .................  34 9 14 7 .411
M u rra y  .............   41 8 12 5 .800
Olson ...................... 43 8 12 7 .279
P itc h e rs
W  L  I P  H  SO BB R
C arlso n  ............ 3 1 84 26 25. 18 21
H a n se n  .............2 1 29 82 28 4 18
Tops for Radio and
Electrical Repairs
Walford Electric
513 S . H ig g in s— P h . 3566
WOW!
LADY WRESTLERS
at the
AMERICAN LEGION
Thursday, May 7
— Good Looking Gals —
They Filled the House Last Time and They’ll Do It Again 
ALSO—
Two Bouts of the Heavies in the Men’s Events
8:15 p.m. Don’t Miss This Event
J .  P a u l  S h e e d y *  S w i t c h e d  t o  W i l d r o o t  C r e a m - O i l  
B e c a u s e  H e  F l u n k e d  T h e  F i n g e r - N a i l  T e s t
wm* *
SHSIDY shed crocodile tears till he had alligator bags under his eyes, because 
he got the gator from his girl. "I’m going to hide from you and your horrible 
hair,” she said "until you go gator bottle o f W ild root Cream -Oil, America’s 
favorite hair tonic. It’s n o n -a lco h o lic . Contains so o th in g  
Lanolin. Keeps hair well-groomed from morning ’till night.
Relieves annoying dryness. R em oves lo o se , ugly dandruff.
Helps you pass the Finger-Nail Test.” Paul slithered down to 
a nearby toilet goods counter for W ildroot Cream-OiL N ow  
he’s swamped with purse-lipped females who want him to 
crocodile their telephone numbers. So water you waiting for?
Buy a bottle or tube of W ildroot Cream-Oil, or ask for it  on 
yout hair at any barber shop. Then your social life will stop 
dragon, and you’ll scale the heights.
*  of 131 So. H am s HiU Rd., Wtlliamsville, N. Y.
W ild ro o t C om pany, Inc., Buffalo 11, N . Y .
Jk
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Utah U Director of Theater *™b!!rn State Shows
To Judge Play Festival
Thailand Aw ard
The d irec to r of th e a te r  a t th e  U niversity  of U tah, Dr. C. 
Low ell Lees, w ill be a judge fo r a p lay  festival here  M ay 
15 and  16. T here a re  28 h igh schools expected  to  participate , 
said Dr. S tan ley  H am ilton, head  of th e  festival.
Each school w ill p u t on e ith e r a one-act p lay  or a cu tting  
from  a th ree -ac t play. Some schools a re  p resen ting  m ore th an  
one en try . ;—
A th le tic  D irec to r  F ran k  W . M il-  
b u m  h a s  b een  a w a rd ed  th e  M ost  
N o b le  O rder o f  th e  C ro w n  o f  
T h a ila n d  b y  th a t n a tio n ’s  g o v ern ­
m en t.
Increase in
Goldman Speaks 
To Phi Delta Phi
Population
T h e p er fo rm a n ces  w i l l  b e  d i­
v id ed  b e tw e e n  L it t le  S im p k in s  
th e a te r  an d  th e  S tu d en t U n io n  
a u d itor iu m . D r. H a m ilto n  w i l l  
a ss is t  D r. L e es  in  ju d g in g  th e  p la y s .
A w a rd s w i l l  b e  g iv e n  fo r  th e  
b e st  a c tress  an d  actor, thfe b e st  
ch a ra cter  a c tress an d  actor, an d  
th e  b e st  su p p o rtin g  a c tre ss  an d  
actor. T h e  fo u r  b e st  p la y s  w i l l  b e  
p resen ted  to  th e  p u b lic  S a tu rd a y  
n ig h t a t S im p k in s, sa id  D r. H a m il­
ton .
In  ch a rg e  o f  se tt in g  u p  th e  s ta g e  
i s  D a v e  W eiss, te ch n ica l d irector.
F r id a y  n ig h t, M asq u ers w i l l  
h a v e  a  w e lc o m in g  p a r ty  fo r  D r. 
L e es . B e fo r e  h e  went_ to  U ta h , h e  
d irec ted  sp ee ch  an d  d ra m a tics at 
th e  U n iv e r s ity  o f  W isco n sin  an d  
th e  U n iv e r s ity  o f  M ich igan . H e  h a s  
h a d  e x te n s iv e  e x p e r ie n c e  in  th e  
A m erica n  th e a ter  and  in  F ren ch  
an d  Ita lia n  d ram atics .
H e  is  in  ch a rg e  o f  th e  U ta h  S u m ­
m e r  fe s t iv a l, fe a tu r in g  th e  U ta h
S y m p h o n y  orch estra , w h ic h  w i l l  
b e  d irec ted  b y  M a u r ice  A b ra v a n e l  
o f  th e  M etro p o lita n  op era . A  co m ­
p le te  op era  a n d  lig h t  op era  w i l l  b e  
g iv e n  an d  B r o a d w a y  sta rs w i l l  
p a rtic ip a te  in  th e  su m m er  fe s t iv a l  
a lo n g  w ith  p ro fe ss io n a l acto rs in  
S a lt  L a k e  C ity .
T h e  re tir ed  g e n e r a l w a s  n o tif ied  
o f  th e  a w a rd  b y  th e  A d ju ta n t G en ­
er a l’s  d ep a rtm en t. T h e  C o n stitu ­
t io n  s ta te s  n o  c it iz e n  m a y  a ccep t  
a  fo re ig n  a w a rd  w ith o u t  co n sen t  
o f  C on gress, so  th e  a w a rd  h a s  b e e n  
fo rw a rd ed  to  th e  S ta te  d ep a r t ­
m en t, w h e r e  i t  w i l l  b e  k e p t  p e n d ­
in g  ap p ro v a l o f  C on gress.
MSUW omen’sClub 
Name NewOfficers
Classified Ads .
F O R  S A L E : M a rtin  a lto  saxophone. R eason ­
able. C huck W . D avis. C orb in  h a ll, 2 nd  N . 
104p A
F O R  S A L E : 1962 C hevro le t h a lf - to n  p ickup.
D eluxe cab, rad io , h e a te r , s ig n a l lig h ts , 
$1,300. C all 9-2494 o r  see  C liff  W ord a l, 
S to n e  H av en  T ra ile r  co u rt. t f
Booklet Says 
Meet ‘Pays Off3
H E L P  W A N T E D : B E  Y O U R  O W N  BOSS.
M A N  O R W O M A N . S P A R E  T IM E  O P ­
P O R T U N IT Y . To ta k e  c h a rg e  o f  re f i ll in g  
a n d  co llec ting  m oney f ro m  m ach ines  in  th is  
a re a — ap p ro x im ate ly  s ix  to  e ig h t  h o u rs  
w ork  p e r  w eek. T o  q u a lify  fo r  th is  w ork  
you m u st  h ave  c a r, exce llen t refe ren ce , 
$640.00 cash  to  se cu re  te r r i to ry  a n d  in ­
v en to ry . T h e  M ilton  H . B e rry  F o u n d a tio n  
Schools fo r  P o lio  v ictim s, 54 y e a r  old in ­
s titu tio n , b e n e fits  f ro m  a ll o u r  m ach ines. 
T o  th e  in d iv idua l selected  th is  m eans sales 
a n d  p ro fits . F o r  p e rso n a l in te rv iew , w r i te  
g iv in g  p h one  n u m b er to  Box W , M o n tan a  
K a im in . 104p
L a u ra  S h ro ck , M isso u la , w a s  
e le c te d  p res id e n t o f  th e  O ff  C am ­
p u s w o m e n ’s  o rg a n iza tio n  a t  th e ir  
m e e tin g  W ed n esd a y  n oon . O ther  
o ff ic e r s  in c lu d e , v ic e  p re s id e n t, 
V irg in ia  A n d rea sen ; A W S  re p r e ­
se n ta t iv e , M a ry  J o  B u m s;  p u b ­
lic i ty  ch a irm a n , S u e  B la k e;  an d  
co n stitu tio n  c o m m ittee  ch a irm an , 
A n n  C rocker.
T h e  p o p u la tio n  o f  M o n ta n a ’s  56 
c o u n tie s  h a s  in crea sed  5.5 p ercen t  
s in c e  1950 a cco rd in g  to  S ta te  B o a rd  
o f  H ea lth  e s tim a te s , r ep o rted  in  
th e  A p r il is s u e  o f  M on tan a  B u s i­
n ess , p u b lish ed  b y  th e  B u re a u  o f  
B u s in e ss  a n d  E co n o m ic  R esea rch  
a t M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity . P o p ­
u la tio n  ch a n g es  in  th e  co u n tie s  
ra n g e  fro m  a n  in c r e a s e  o f  18 p er  
c en t to  a  lo ss  o f  16 p er  cen t.
I t  a p p ea rs  th a t  em p lo y m en t  
o p p o r tu n it ie s  h a v e  ex p a n d ed  w ith  
th e  g ro w th  in  p o p u la tio n . T h e  
a v e r a g e  n u m b er  o f  n o n a g r icu l-  
tu r a l w a g e  an d  sa la r y  w o rk ers  em ­
p lo y ed  in  th e  s ta te  is  a  4 .8  p er  cen t  
in crea se , a cco rd in g  to  U n e m p lo y ­
m e n t  C om p en sa tio n  co m m issio n  
f ig u r es .
T h e  G rea ter  B u tte  p ro je c t  an d  
th e  d isc o v e r y  o f  o il  in  th e  W ill is -  
to n  b a s in  p ro v id ed  jo b s  fo r  800  
a d d itio n a l w o rk ers , a  g a in  o f  67
J o e  G o ld m an , lo c a l httorp  
sp o k e  to  a  m e e t in g  o f  ] 
D e lta  P h i, in te rn a tio n a l le  
fra te rn ity , W ed n esd a y  n oon . T hi 
m em b ers an d  g u e s ts  a tten d ed  
m eetin g .
H is  e x p e r ie n c e s  in  crim i 
c a se s  w a s  th e  m a in  to p ic  o f  ] 
G o ld m a n ’s  ta lk . H e  to ld  o f  
m a n y  y e a r s ’ e x p e r ie n c e  in  th e  fi  
o f  la w , th e  s itu a tio n s  h e  h a d  fai 
in  h is  p ra ctice , a n d  th e  ta c tic s  
h a d  u sed  to  m e e t  so m e  o f  th em .
p e r  cen t. D e s p ite  a  sh o rta g e  
m in e rs , a p p r o x im a te ly  400 m  
w o rk ers  w e r e  em p lo y ed  in  m« 
m in in g  in  1952 th a n  in  1950.
A v e r a g e  h o u r ly  ea rn in g s  
m a n u fa ctu r in g , m in in g , u tilit  
an d  tra n sp o rta tio n  in crea sed  fr  
10.3 to  22.5 p er  c e n t  in  t h e  t 
y ea rs . T h e  la rg es t  in crea se s  
cu rred  in  s m e lt in g  and  re fin  
w ith  a  38 p e r  c en t in crea se  
a v era g e  w e e k ly  ea rn in g s, an d  
m e ta l m in in g  th e r e  w a s  a  31 : 
c en t g a in . T h is  w a s  d u e  to  
lo n g e r  w o r k  w e e k .
M em b ers o f  th e  co n stitu tio n  
c o m m ittee  are  V irg in ia  R a e  S ta v e s , 
A lic e  M a x w e ll , M ary  E lle n  E r ick ­
son , J o a n n  R ich ard son , J u d y  
A d a m s, R u th  B u zz e tt i, G eorg ia  
G eorge , an d  L u c ille  N ich o ls .
W A N T E D : 
re ta ry .
T h e  In ter sch o la st ic  m e e t  is  d e s ­
cr ib ed  a s  a “d iv id e n d -p a y in g  in ­
v e s tm e n t” in  a  b o o k le t  d istr ib u ted  
b y  th e  C h am b er o f  C om m erce  to  
it s  500 m em b ers.
W A N T E D : T h esis typing:. E xperienced .
E le c tr ic  m ach ine . 23 R av a lli. P h o n e  
9-2670. t f
T h e  la s t  b o o k le ts  w e r e  m a ile d  
in  a d v a n ce  o f  th e  t ic k e t  sa le , w h ic h  
sta r ted  y e s ter d a y . T h e  b o o k le t  w a s  
p rep a red  b y  R o ss M ille r  o f  th e  
M S U  a th le t ic  p u b lic ity  d ep a rtm en t.
I t  sa y s  th e  In ter sch o la st ic  m ee t  
i s  r e sp o n s ib le  fo r  a t  le a s t  20 p er  
c e n t  o f  t h e  o u t-o f - to w n  s tu d en ts  
a tte n d in g  M S U . T h e  U n iv e r s ity  is  
d esc r ib ed  as a  $6,000,000 in d u stry , 
w ith  $2 ,000,000 o f  th a t  a m o u n t  
sp e n t  b y  stu d en ts .
S en d  T o u r  
C lea n in g  
to
TY PEW R ITER SERVICE 
and  SU P PL Y  CO.
314 N o r th  H ig g in s
For---
Fine Cleaning 
For---
Fast Service
610 South Higgins
Brigham Young University
MADRIGAL SINGERS
An Outstanding Choral Group 
On Tour
Student Union Theater
May 5, 1953 8 p.m.
ADULTS—90^ U N IV ERSITY  STUDENTS—60^
H IG H  SCHOOL STUDENTS—30^
a n d F M I/O R
T H E R E  M U S T  B E  A  R E A S O N  W H Y  
C am el is  A m er ica ’s m o st  p o p u la r  
c ig a r e tte —le a d in g  a ll  o th e r  brands  
b y  b il l io n s !  C am els h a v e  th e  tw o  
th in g s  sm ok ers w a n t  m o st—rich , f u l l  
f l a v o r  a n d  co o l, c o o l m i l d n e s s . . .  
p ack  a fter  p a ck ! T r y  C am els fo r  3 0  
days a n d  see  h o w  m ild , h o w  fla v o rfu l, 
h o w  th o r o u g h ly  en jo y a b le  th e y  are  
as y o u r  stead y  sm o k e!
R e y n o l d s  T o b a c c o  C o . ,  W i n s t o n - S a l e m .  N .  C .
M ore People S m oke G A M  ELS than any other cigarette
